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外国申書物を読んで非常に参考になったと思ったのは， シュミッ r(Fritz Schmidt) 
で，大変記憶にあるのです。例の Dieorganische Tageswertbilanzです。ンュマー V
ンパッハくEugenSchrnalenbach)は着想の非常によい人だと思うのですが，しかし論
理の展開とし寸点からいうと非常に弱い人だ正思うのです。主F論的にものを考えようと



































































































































































































































































































































































































































































































86 (320) 第 130巻第3号
とすれば，その理論的根拠を全部示さなければならない。さかのぼると，われわれ批判
会計学が会計理論というもり空白からお互いに確立する以外に，法の改正の要求が山来
ない。この上うなことを考えてきましたので，皆きん一つ検討してほしいと言うのが私
の希望になります。
